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Acció i reflexió política 
Jaume Miravitlles (Figueres, 1906-Barcelona, 1988) és conegut públicament, 
fins i tot en un marc que depassa l’àmbit cultural català, especialment per dues 
facetes. La primera, per haver estat el responsable del mític Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de Catalunya durant la guerra civil de 1936-1939, 
que desenvolupà una campanya intensa i agosarada (tant des del punt de 
vista formal com ideològic) en favor de la causa republicana.1 La segona faceta 
fou la seva intensa relació amb el pintor Salvador Dalí, que s’inicià ja durant 
la infantesa en la Figueres natal i que s’intensificà especialment després de 
la Segona Guerra Mundial, quan Miravitlles s’arribà a convertir en un estret 
col·laborador de l’artista i un dels seus publicistes principals.2
Però més enllà d’aquests dos aspectes, Miravitlles fou capaç de produir 
una extensa i completa obra escrita que el situa com un intel·lectual de referència 
del segle XX. El conjunt de la seva producció evidencia una nítida voluntat de 
comprendre la realitat que li tocà viure i d’incidir-hi de manera efectiva. No en va 
Miravitlles participà en el gran debat de les idees del seu temps i va intentar tenir-
hi una incidència política decisiva (sense haver de ser un polític professional) 
i que per aconseguir tot això es va valer de les eines que tenia a l’abast. Així, 
els seus escrits principals es poden enquadrar perfectament en el que en diem 
“literatura d’idees”, tenen una inequívoca voluntat política i s’adapten a aquells 
gèneres que més s’adiuen als seus propòsits d’incidència social: el periodisme, 
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la publicística, l’assaig, els llibres d’anàlisi, la memorialística... Uns gèneres 
que s’havien convertit en els principals instruments de creació d’opinió de la 
societat de masses del segle XX. 
La seva formació intel·lectual i les especials circumstàncies que visqué 
(empresonaments, guerres, exilis a diferents països) el feren especialment 
sensible a la mateixa noció de canvi. Així, a l’interès genèric envers el 
gran debat de les idees (en mutació constant) s’hi afegí, en el seu cas, una 
consciència clara de la importància de l’anàlisi històrica (és a dir de l’estudi 
de les mutacions experimentades al llarg del temps) en tota interpretació del 
present i en tota prospectiva seriosa del futur. A més a més, va saber inscriure 
la seva personal peripècia vital en els grans fluxos i mutacions col·lectives, 
raó per la qual els seus escrits són un exponent emblemàtic del que ara 
anomenem “egohistòria”. És per tot això que no és gens agosarat afirmar que 
en la seva obra i en la seva trajectòria ideològica i vital hi percebem les grans 
contradiccions del seu segle. 
En aquest article ens centrarem principalment en els seus llibres i només 
farem unes poques referències a la seva extensíssima producció periodística, 
que comprèn més de 10.000 articles, repartits en diferents mitjans de 
comunicació d’Europa i d’Amèrica.  
L’assumpció del marxisme-leninisme 
En un primer moment, encara adolescent (quinze anys) milità en opcions 
independentistes i esquerranes, a causa de la influència de Martí Vilanova, 
que, pels volts del 1921, organitzà, a Figueres mateix, un dels primers nuclis 
leninistes que existiren a Catalunya. En la seva primera joventut, doncs, 
Miravitlles tingué una activitat política molt destacada. Participà en el complot 
de Prats de Molló comandat per Macià el 1926 i desarticulat per la policia 
francesa. Estigué exiliat a París uns anys (fonamentals per a la seva formació 
humana intel·lectual). Va conèixer què era la presó...
A principis del 1930 entrà al Bloc Obrer i Camperol, organització comunista 
no adherida a la III Internacional (crítica, doncs, amb el procés seguit a la URSS 
d’ençà de la pujada al poder de Stalin) i es convertí en un dels dirigents més 
emblemàtics. La seva militància en un partit comunista es fonamentava en un 
coneixement prou sòlid del marxisme-leninisme, que es fa evident en el seu 
opuscle Per què sóc comunista (1932). En aquest text i en d’altres de la mateixa 
època (Contra la cultura burgesa, El ritme de la revolució, Ha traït Macià?, De Jaca 
a Sallent) es fa molt evident que la seva assumpció del marxisme negligeix el 
vessant més pròpiament filosòfic d’aquella ideologia, el materialisme dialèctic. 
Així, es va centrar gairebé de manera exclusiva en la interpretació històrica 
del desenvolupament social (el materialisme històric), que interpreta la 
història de la humanitat com una lluita de classes que passa per tres grans 
etapes marcades pel sistema productiu: l’esclavisme (propi del món antic), 
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el feudalisme (propi del món medieval) i el capitalisme (propi del món 
industrial modern). Miravitlles aplicà aquest esquema a la realitat catalana 
i espanyola molt influït per la formulació feta per un altre dirigent del BOC, 
Joaquim Maurin. Aquest darrer havia formulat la teoria de les tres fases de la 
revolució. La primera etapa havia estat menada pels industrials catalans que 
volien transformar, en un sentit capitalista modern, l’Estat espanyol. El seu 
fracàs, a causa de la necessitat que tenien de l’aparell de l’Estat per reprimir 
el puixant moviment obrer, va dur a solucions autoritàries que precipitaren el 
col·lapse de la monarquia. El 1931 s’inicià una nova fase dirigida per un nou 
bloc hegemònic integrat per la classe obrera, la pagesia i la petita burgesia 
catalanista. El pes de la classe obrera havia de servir no per fer la revolució 
democraticoburgesa, sinó per passar directament a la revolució proletària.
És important assenyalar la influència que el marxisme-leninisme exercí 
en l’etapa de formació de Miravitlles perquè la concepció de l’anàlisi històrica 
pròpia d’aquest corrent de pensament la va incorporar de per vida en el seu 
bagatge intel·lectual; més enllà dels canvis ideològics que experimentà i més 
enllà de la seva adscripció a opcions polítiques enfrontades a aquesta mateixa 
ideologia. Efectivament, l’interès per la història i l’anàlisi de la llarga durada 
per entendre el present foren quelcom més que reminiscències de la seva 
formació juvenil.    
Un canvi ideològic substantiu 
El 1933 Miravitlles va patir una profunda crisi ideològica. La presa del 
poder de Hitler a Alemanya, el mes de gener, féu que es replantegés el seu 
posicionament polític, cada cop més crític amb el BOC (molt radicalitzat i 
enemistat amb tots els altres grups). Ell es manifestava partidari d’una unió 
de les esquerres i dels partits progressistes contra el feixisme, sense, però, 
els comunistes ortodoxos; una posició que el BOC no compartia, ja que era 
partidari d’un front revolucionari. Això provocà, a la primavera del 1934, 
la seva baixa del partit i l’afiliació a Esquerra Republicana de Catalunya. 
L’adveniment del 6 d’octubre de 1934 i la repressió subsegüent possibilità que, 
en plena clandestinitat, Miravitlles disposés d’uns quants mesos per escriure 
un llibre fonamental en la seva trajectòria: Crítica del 6 d’octubre. Malgrat el 
títol, es tracta d’una veritable història de Catalunya, centrada en la seva difícil 
relació amb Espanya, que ocupa ben bé la meitat del llibre. L’altra meitat és 
dedicada a lloar la figura del president de la Generalitat de Catalunya Lluís 
Companys com a líder que havia de resoldre el conflicte entre les dues nacions. 
En aquest llibre, doncs, Miravitlles hi féu un replantejament polític i ideològic 
molt profund. 
Així, ERC, a la qual havia criticat tant (cosa que, segons ell, el legitimava 
per judicar-la millor) passava a ser l’organització política de les ”classes 
populars coincidents”. En el pla teòric també experimentà canvis notables. 
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Sense acabar d’abandonar completament l’esquema marxista i maurinista, 
va seguir les grans etapes de la història de Catalunya definides per Ferran 
Soldevila a qui considera, juntament amb Antoni Rovira i Virgili, “l’historiador 
més seriós del nostre poble”. No hi ha dubte, doncs, que Miravitlles, en 
aquesta obra, féu un treball de veritable historiador, encara que doblat de 
polític, com ell mateix reconeixia. Valent-se de les tesis demogràfiques del 
figuerenc Josep A. Vandellós i del llibre de Carles Pi Sunyer, L’aptitud econòmica 
de Catalunya, dibuixà una Catalunya de l’any 2000 en la qual més de la meitat 
de la població era d’origen forà i que es podia cohesionar socialment gràcies 
al seu desenvolupament econòmic. Una visió de futur prou encertada vista 
amb els ulls actuals.   
La guerra, nous exilis i noves reflexions 
L’esclat de la guerra civil i l’assumpció del Comissariat de Propaganda 
de la Generalitat de Catalunya motivaren que Miravitlles desenvolupés una 
activitat intensíssima. Al llarg del conflicte bèl·lic no parà de fer parlaments 
(molts d’ells per ràdio i, fins i tot, a través de potents megàfons a peu de 
trinxera), d’escriure articles, de concedir entrevistes, de dirigir revistes i 
col·leccions del llibres, àdhuc de fer de traductor. La seva producció fou molt 
nombrosa i, inevitablement, va estar marcada pel seu caràcter publicístic. El 
tipus d’escriptura més reflexiva i analítica que havia iniciat en obres anteriors 
s’interrompé i no es va reprendre fins a l’exili, a principis de la dècada dels 
quaranta.
El resultat advers de la guerra civil, el 1939, motivà el seu nou exili a 
París juntament amb el govern català. De fet, la seva activitat a la capital 
francesa fou una mena de continuació del que havia fet des del Comissariat, 
però, naturalment, amb uns mitjans molt més limitats i amb més competències 
organitzatives. Durant el període 1939-1940, féu nombroses col·laboracions a 
la premsa francesa i tingué un paper decisiu en la publicació del periòdic El 
Poble Català, impulsat per la Generalitat de Catalunya a l’exili.
Amb l’ocupació nazi de França, el 1941, Miravitlles s’embarcà cap a 
Mèxic. Durant el seu exili a Mèxic, en un món en guerra, col·laborà amb la 
France Libre i es convertí en un fervent defensor del general De Gaulle. Així ho 
palesen diferents obres d’aquest període, com una biografia de De Gaulle, i 
els llibres Muerte y resurrección de Francia i Cien millones de franceses. El concepto 
francés del imperio y la conferencia de Brazzaville. 
A Muerte y resurreción de Francia hi trobem una de les grans constants de 
la seva producció escrita: la d’intentar explicar per què ha passat un fet històric 
important que ell ha viscut directament. Aquest impuls motor el trobarem en 
la seva obra més ambiciosa de tot aquest període, Geografia contra geopolítica 
(1945), però també en tots els escrits històrics i memorialístics publicats durant 
els anys setanta i vuitanta (alguns dels quals començà a redactar en dècades 
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anteriors). Geografia contra geopolítica és un llibre de 335 pàgines amb una 
quarantena de mapes, on féu una extensa anàlisi de les polítiques exteriors de les 
grans potències durant la primera meitat del segle XX. La seva tesi principal era 
la de demostrar que les teories geogràfiques de les grans potències elaborades 
a principis de segle, que prengueren el nom de ”geopolítica”, condicionaren el 
resultat de la primera i la segona guerra mundials. El resultat d’aquesta darrera 
fou, segons ell, la prova “del fracàs de la geopolítica i el triomf de la geografia 
pura i simple”. Podem veure, doncs, la importància que Miravitlles donava a 
les formulacions ideològiques i la repercussió que tenien, fins i tot en l’ordre 
macropolític.
Una de les conclusions del seu llibre és clau per entendre la trajectòria 
posterior de Miravitlles. Segons ell, la URSS, després de la derrota alemanya, era 
la potència més ben situada estratègicament per esdevenir hegemònica a escala 
mundial. Aquesta anàlisi era per a ell motiu de gran inquietud. Cal recordar 
que havia viscut l’espectacular ascens dels comunistes ortodoxos durant la 
guerra civil i havia vist amb molta preocupació el pacte germanosoviètic que 
va precedir la Segona Guerra Mundial. No ha de sobtar gaire, doncs, el seu 
fervent alineament amb les tesis atlantistes, que es veié reforçar amb la seva 
anada, el mateix 1945, als EUA.  
  
Els EUA: la ideologia de maduresa
La instal·lació de Miravitlles als EUA, a partir del maig del 1945 i fins 
al 1963 (amb un interval d’estada al Brasil de dos anys), li serví per fixar el 
que en podríem dir la seva “ideologia de maduresa”. Hem vist que, ja en els 
moments de la seva arribada, temia que la URSS esdevingués la gran potència 
mundial. Així mateix, després de la traumàtica experiència de la guerra, no 
era gens partidari de les transformacions violentes i havia refermat la seva 
convicció democràtica. El contacte amb la realitat nord-americana li oferí una 
mostra de com en el si d’una societat capitalista podia existir un reformisme 
social (que a l’Europa desenvolupada no es generalitzà fins a la reconstrucció 
de la postguerra mundial). Ell sintetitzà el seu horitzó polític, anys més tard, 
amb la idea que la riquesa i la llibertat era el que feia possible una justícia 
social sense haver de recórrer a la violència.3 Amb aquest bagatge ideològic, 
el seu posicionament durant la Guerra Freda (que esclatà immediatament 
després del segon gran conflicte mundial) fou aferrissadament atlantista, com 
ja hem vist, fins al punt d’arribar a proposar (sense èxit), el 1950, la creació 
d’una força de combat integrada per exiliats republicans que actués al costat 
dels nord-americans en la guerra de Corea.4
En els moments de fer la seva proposta sobre la guerra de Corea, 
Miravitlles ja s’havia desvinculat del govern de la República a l’exili per 
al qual havia començat a treballar el 1946. Hi havia arribat a tenir funcions 
de gran responsabilitat, com la direcció de la revista Spanish Information, la 
 3. Episodis de la Guerra Civil es-
panyola, Ed. Pòrtic, Barcelona, 1972, 
p. 12.
 4. GUIXÉ, Jordi, “Catalans a 
Corea: les propostes militars d’un 
exiliat «d’esquerres»”, L’Avenç, 245, 
març de 2000, pp. 64-69.
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representació oficiosa del govern republicà davant els EUA o la condició 
d’observador a la ONU. El poc èxit de la seva proposta evidencia un cert 
aïllament de les seves posicions també en el si dels exiliats republicans, perquè 
cada cop més s’acostaven també a una sortida possibilista del franquisme. Ja 
en l’informe The Marshall Plan and Franco publicat el març del 1947 a Spanish 
Information vinculava el possible desenvolupament econòmic de l’Estat 
espanyol a un procés democratitzador.
Amb el desencís general que existí entre els republicans pel 
reforçament del règim franquista motivat pel pacte amb els EUA del 1953 
i per l’admissió de l’Estat espanyol a l’ONU el 1955, Miravitlles assajà una 
opció possibilista d’acostament envers els monàrquics que s’avenien a una 
situació democràtica. Fou aleshores, el 1958, que redactà un missatge per 
a Don Joan de Borbó. També en aquells anys féu un acostament polític i 
personal envers Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l’exili 
d’ençà del 1954.
El retorn: la culminació d’una reflexió d’anys 
Finalment, el 1963 va poder retornar. Ell mateix ha explicat que en aquesta 
decisió hi va tenir un gran pes el fet que s’havia tornat a casar i que havia 
començat a tenir uns fills que volia educar en el si de la cultura i de la societat 
catalanes. Indubtablement això va tenir el seu paper, però la intenció de tornar 
venia d’una colla d’anys abans, cosa que evidencia que la raó profunda era 
una altra. Segurament a la “voluntat de retorn” pròpia de tot exiliat, en el 
seu cas, s’hi devia afegir la convicció que així podria contribuir a accelerar 
des de l’interior el procés de democratització. Després d’una breu estada a 
Madrid (imposada per les autoritats franquistes per autoritzar el seu retorn) 
es traslladà a Catalunya i s’instal·là a Barcelona, on desenvolupà una intensa 
activitat periodística.
Els primers temps foren d’adaptació i de treball febril, raó per la qual no 
va poder publicar cap llibre al llarg dels anys seixanta. Amb el canvi de dècada, 
però, les coses canviaren notablement. Ja a principis dels setanta va publicar 
dues obres, dins una col·lecció titulada “Els meus arxius”, que suposaven la 
culminació de treballs iniciats molts anys abans: Barcelona latitud Nova York, 
longitud París (1971) i Episodis de la guerra civil espanyola (1972).
La primera, Barcelona...., tot i que en el títol es diu que és un assaig 
econòmic, en realitat és la seva particular visió del procés històric català 
des dels orígens més antics fins al període contemporani. Representa la 
culminació de la seva reflexió històrica iniciada ja als anys trenta (amb Crítica 
del 6 d’octubre) i mai no interrompuda del tot. Certament, la seva anàlisi és 
de caire politicoeconòmic, fins al punt que el mateix Miravitlles hi arriba a 
afirmar l’encert de l’anàlisi històrica feta pel marxisme.5 Però immediatament 
afirma que la visió d’aquest corrent de pensament té seriosos límits i, per això, 
 5. En aquest punt reconeix la 
influència de l’economista Francis 
Delaisi a través dels cursos sobre 
marxisme que aquest impartí a París 
a finals de la dècada dels anys vint.
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reivindica la importància dels determinants demogràfics (“necessaris” en tota 
explicació, però no “suficients”), de la psicologia col·lectiva i del valor del factor 
humà. Insisteix especialment en aquest darrer extrem, fins al punt d’afirmar 
que Catalunya només ha pogut comptar amb un sol factor de progrés, l’home, 
“decisiu en la formació de la col·lectivitat catalana”. La importància envers el 
subjecte i la mentalitat col·lectiva en què s’ha format, el porta a concedir molta 
importància a l’obra de Carles Pi Sunyer L’aptitud econòmica de Catalunya (de la 
qual n’arriba a reproduir pàgines senceres). No és, però, aquest l’únic nom de 
referència que utilitza. Al llarg de l’obra hi apareixen també els historiadors 
clàssics com Ferran Soldevila, Pierre Vilar i, sobretot, Jaume Vicens Vives (de 
qui pren nombrosos fragments de Notícia de Catalunya). És, però, el sociòleg 
nord-americà A. F. K. Organsky que li facilita l’esquema evolutiu de tota nació 
(format per tres períodes consecutius: el dinàstic, el burgès i el modern) que 
Miravitlles aplica al cas català (i espanyol). Segons ell, els determinismes 
geogràfics, històrics i de mentalitat van possibilitar que a Catalunya sorgís 
una societat burgesa dins l’estructura de l’Estat dinàstic espanyol. La burgesia 
catalana, doncs, jugà un paper de motor de canvi a Catalunya i Espanya, fins al 
punt d’estar a punt d’aconseguir passar de l’estat dinàstic espanyol a un estat 
burgès modern. Miravitlles analitza les fases d’aquesta revolució burgesa i de 
la importantíssima participació catalana en el procés.
Malgrat totes les frustracions històriques, malgrat el mateix franquisme, 
Catalunya tornava a ésser el motor del desenvolupament hispànic en els 
moments de redactar l’obra. I l’expectativa de futur que Miravitlles plantejava 
era que Catalunya havia d’intervenir a Madrid, però també a Barcelona (“per 
a mantenir i reforçar les seves realitats espirituals”) i juntes (Catalunya i 
Espanya) contribuir a la unitat europea; un procés unificador, però, que 
s’havia de fer sense detriment de la nació catalana.  
Memòria col·lectiva i memòria personal
L’altra obra que publicà a principis dels setanta, Episodis de la guerra civil 
espanyola, va encapçalar tot un seguit d’iniciatives seves encaminades al que 
avui en diríem la recuperació de la memòria històrica sobre la guerra civil. 
El llibre en qüestió era finalment l’exposició més sistemàtica i ordenada de la 
seva visió global sobre el conflicte. Un veritable compendi del que havia dit 
en d’altres obres, articles i fins i tot en entrevistes, amb l’afegitó de diferents 
documents del període. 
Telegràficament, vegem els eixos principals en què es fonamenta la seva 
argumentació: defensa de la legitimitat de la Generalitat republicana i de la 
República espanyola; inserció del conflicte en una estratègia internacional que 
conduí a la Segona Guerra Mundial; reconducció, per part de les autoritats 
catalanes, d’una revolució espontània i descontrolada inicialment; establiment 
d’un nou ordre assumible per a les democràcies occidentals; denúncia de 
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l’estratègia comunista “ortodoxa” com a pertorbadora d’aquesta nova situació 
i com a factor decisiu en les tensions internes i en la derrota final; simpatia envers 
la CNT; dissensió profunda amb l’estratègia dissenyada pel govern central... 
Certament aquesta seva visió constitueix un testimoni d’excepció perquè, en 
funció del seu càrrec, controlà una informació privilegiada i perquè va més 
enllà de l’explicació d’una vivència personal, ja que, a causa de la seva bona 
formació històrica i intel·lectual, sap inserir-la en un procés històric global. 
Però també perquè és prou representativa de la visió sobre el conflicte dels 
republicans catalanistes que tenien el poder. L’aparició d’aquests Episodis... 
es produí en un context general de renovat interès pel passat recent que 
s’accelerà amb la mort del dictador (1975). En aquesta situació, ell hi tingué un 
paper molt destacat. Participà en entrevistes, films, obres col·lectives i encara 
publicà un altre llibre dedicat al tema: Los comunicados secretos de Franco, Hitler 
y Mussolini (1977).
La preservació de la memòria col·lectiva, en el seu cas, anava molt lligada 
al seu propi testimoni i, doncs, a la seva memòria personal, que emergia 
barrejada amb la visió global dels esdeveniments en gairebé totes les obres 
al·ludides. No fou, però, fins a l’inici dels anys vuitanta que aparegué un llibre 
explícitament autobiogràfic, Gent que he conegut (1980), que inicià una sèrie 
composta per dos títols més: Més gent que he conegut (1981) i Homes i dones de la 
meva vida (1983). No significaren, però, canvis substantius en el seu pensament 
de maduresa. Tanmateix, són uns interessantíssims llibres de memòries on, 
juntament amb retrats literaris de personalitats que va conèixer (moltes de 
les quals vinculades amb l’etapa republicana i de la guerra civil), hi apareixen 
vivències íntimes d’ordre sentimental i familiar. En canvi, políticament, sí 
que Miravitlles canvià d’opció partidista durant el procés final de derogació 
del franquisme. De les files d’Esquerra Republicana de Catalunya, passà a 
l’Esquerra Democràtica de Catalunya i després a Convergència Democràtica 
de Catalunya. A desgrat de tots els canvis ideològics i polítics, en la proposta 
intel·lectual de Miravitlles van existir també unes línies de continuïtat 
ideològica que podríem resumir en tres grans eixos que s’integren en un tot: 
defensa de la democràcia, del catalanisme i del reformisme social. Uns eixos 
que, afegits al seu geni personal, mantenen el pensament i l’obra de Miravitlles 
en una vigència permanent.
